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HAUSZEROV »HRVATSKO-NJEMAČKI RJEČNIK« (1858) ZA
ŠKOLE U GRADIŠĆU
1. Danas kada se radi na izradi i objavljivanju leksikografskih pri­
ručnika za gradišćanske Hrvate s pravom se pitamo da li je moguće da se 
u toku pet stoljeća boravka ovih Hrvata u dijaspori nije radilo ni na jedno­
jezičnoj ni na dvojezičnoj leksikografiji za gradišćanske Hrvate, to više 
što je direktan doticaj s dva neslavenska jezika (njemački, madžarski) mo­
gao biti snažan poticaj za pojavu ovakve leksikografije. Ipak podataka o ta­
kvoj aktivnosti nema. Posebno smo se nadali da bi u solidnoj sintezi Las- 
zla Hadrovicza Schrifttum und Sprache der burgenländischen Kroaten im 
18. und 19. Jahrhundert (Beč, 1974) mogli naći na spomen takve aktivnosti, 
ali ni tu o njoj nema govora. Stoga smo posebnu pozornost pridali jednom 
rječniku koji nalazimo od bibliografskih priručnika zabilježenog u Kuku- 
ljevićevoj Bibliografiji Hrvatskoj (Zagreb, 1860) a od novijih gradišćologa 
spominje ga i Mirko Valentić u knjizi Gradišćanski Hrvati od 16. stoljeća 
do danas (Zagreb, 1970), citirajući ga na strani 120 među školskim knjiga­
ma. Radi se o knjizi koja ima naslov
Kroatisch — deutsches
W ö r t e r b u c h
f ü r
S c h u l l e h r e r
Mit besonderer Rücksicht auf den Dialekt der Kroaten in der 
Raaber Diözese bearbeitet 
v o n
Fabian Hauszer,
Domherrn und Rabauer Archidiakon.
Geb. in Leinwandrücken 45 Neukreuzer.
W i e n ,  1858.
Im k. k. Schulbücher-Verlage.
Dakle, hrvatsko-njemački rječnik koji je izašao 1858, a bio namijenjen 
za učitelje »s osobitim obzirom na govor Hrvata u đurskoj biskupiji«. Knji­
ga je tiskana u maloj osmini (19, 17: 12). Ima dva lista (4 strane) nepagi­
nirana (naslovna strana +  strane s oznakom »Mechitaristen-Buchdruckerei 
in Wien« +  strana s »Erklärung« za gramatičke kratice i tumačenje akce- 
natskih znakova, gdje se osim akcenata nalaze i znakovi za rogato e, za š, ž,
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č, ć +  4. strana potpuno prazna) i 196 strana od kojih je označeno 194 
strane i neoznačeno dvije zadnje strane (»Inhalt« i jedna prazna strana). 
Jedan primjerak ovog rječnika čuva se u Knjižnici JAZU u Zagrebu (broj 
kataloga 27348).
2. Važan je dakle ovaj rječnik za povijest hrvatske leksikografije s 
dva gledišta, prvo kao rječnik koji se javlja u predšulekovsko doba, a dru­
go kao jedini dosada poznat rječnik namijenjen kao hrvatsko-njemački rje­
čnik za škole u Gradišću, odnosno za učitelje u Gradišću. S prvog gledišta 
ovaj rječnik popunjava broj »ilirskih« rječnika iz predšulekovskog vreme­
na; treba ga pribrojiti ovim rječnicima tog vremena:
Richter-Ballmann (suradnik Fröhlich) 1839 i 1840,
Mažuranić-Užarević 1842,
Drobnić (suradnik A. Mažuranić i V. Babukić) 1846— 1849,
Frohlich-Veselić 1853 i 1854.
S drugog pak gledišta zanima nas povijest i koncepcija tog rječnika 
za Gradišćance, naročito stoga što se u naslovu izričito kaže »s osobitim 
obzirom na dijalekat Hrvata u đurskoj biskupiji«.
3. Budući da u dostupnoj literaturi, nisam našao podataka o autoru 
Hauszeru, obratio sam se Martinu Meršiću u Željeznom koji mi je ljubezno 
odgovorio i uputio na djelo Bedy Vincea Pripetenje od đurskoga kaptola 
gdje se na stranama 479—480. govori o autoru ovoga rječnika Fabijanu 
Hauszeru. Hauszer se rodio 1790. u Orošvaru u Madžarskoj (tada hrvatsko 
selo). Svršivši bogosloviju 1822. postaje župnikom u rodnom mjestu, 1858. 
kanonikom u Đuru, 1864. »nadprelat« u Šopronju. Izdao je i knjižicu za 
»bermanike« i posebno knjigu za odgoj hrvatske omladine. Umro je 1. 08. 
1871. Upravo kada je postao kanonik izdaje i spomenuti rječnik.
4. Kada pogledamo djelo, odmah nam upada u oči da se ne radi o obi­
čnom dvojezičnom rječniku u jednom abecednom redu (nizu). Iz sistema­
tike leksikografskih djela poznato nam je da postoje abecedni i neabecedni 
rječnici. Neabecedni se dijele na rječnike sa semantičkim grozdovima (poj­
movne grupe, asocijativni rječnici, analoški rječnici). Osim ovih postoje i 
rječnici u kojima se leksička građa odjeljuje na osnovi vrste riječi, tj. naj­
prije dolazi popis imenica, pa pridjeva, glagola itd. Već u djelu Marijana 
Lanosovića Neue Einleitung zur slavonischen Sprache (Osijek 17781, 17892, 
17953) na stranama 121—200 (u drugom ¡izdanju strane 119— 198) imamo 
pod naslovom »Slavonisches Wörterbuch« riječi u abecednom redu, ali ta­
ko da su riječi u svakom slovu razbijene na imenice (»Selbständige«), na 
pridjeve (»Beyständige«), glagole (»Zeitwörter«) i konačno na »ostale vrste 
riječi« (»Uebrige Redetheile«: veznici, prilozi, prijedlozi). Lanosović tu sli­
jedi sistematiku rječničkog materijala koja se javlja u onodobnoj evropskoj 
konverzacijskoj priručnoj literaturi. Kod Hauszera nalazimo sličnu podjelu 
leksičke građe, ali tako da na stranama 1. do 91. dolazi abecedni popis svih 
hrvatskih imenica s naslovom »§. 1. Imena samostavna ili samostavnici. 
Hauptwörter«, a na stranama 91. do 120. dolazi abecedni popis hrvatskih 
pridjeva s naslovom »§. 2. Pridevi ili Pridavnici. Beiwörter«. Tako iza stra­
ne 120. do 125. dolaze deminutivi (»§. 3. Pomanjujuća imena. Verkleinerungs­
wörter«), komparativi (»§. 4. u. 5. Stupnjevanje. Vergleichungstufe«), glavni
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brojevi (§. 6. Brojevi glavni. Grund- oder Hauptzahlen«), redni brojevi {§. 
7. Brojevi redni. Ordnungszahlen«), brojevi »razmjerni« (»§. 8. Brojevi raz- 
merni. Proporzional- oder Vervielfertigungszahlen«), brojevi »razdjelni« (»§. 
Brojevi razdelni. Eintheilungszahlen«), desetine (»§. 10. Ulomci. Briich- 
zahlen«), zamjenice (»§. 11. Zaimena. Fürwörter«), na stranama 125. do 175. 
glagoli (»§. 12. Glagolji. Zeitwörter.«), na stranama 175. do 190. prilozi (»§.
13. Prislovja. Nebenwörter oder Adverbien«), na 190. do 191. prijedlozi (»§.
14. Predloži. Vorwörter. Präposizionen«), na stranama 191. do 192. veznici 
(»§. 15. Veznici. Bündewörter. Konjunkzionen«), na 192. strani uzvici (»§. 16 
Međumetak. Zwischenwort. Inter jekzion«), na strani 193. interpunkcije (»§. 
17. Znaki razlikujući. Unterscheidungszeichen.«) i na koncu na stranam 193. 
i 194. nazivi dijelova godine (»§. 18. meseci, godine, godišta, leta. Monate 
des Jahres.«) gdje se na koncu nalazi kolofon »hiljadu osam sto pedeset i 
sedme godine. Im 1857. Jahre«. Priloženi sadržaj na koncu djela omogu­
ćuje korisniku da traži imenicu među imenicama, glagol među glagolima, 
pridjev među pridjevima, itd. Najveći dio dakako čine popisi imenica (91 
strana) i glagola (50 strana), u svemu 141 strana, dakle 73% djela otpada 
na imenice i glagole. U svemu u rječniku ima oko 14.000 hrvatskih riječi 
prevedenih na njemački. Na pitanje kako je došlo do toga da se autor 
odlučio na ovaj raspored rječničke građe teško je reći, to više što se radi 
o samostalno izdanom rječniku, a ne o nekom aneksnom rječniku.
5. Kad sam prvi put dobio ovaj rječnik u ruke, obradovao sam se i 
pomislio kad se u podnaslovu govori o dijalektu da će to biti neki nama ne­
poznati dijalektalni gradišćanski rječnik, neki dijalekt kojemu je autor na­
mijenio da postane neka koine za Građišćance. Znajući da među gradišćan­
skim Hrvatima ima svih triju hrvatskih diialekata, obradovao sam se oba­
viješću na III. strani gdje se za rogato e /e/ veli »wird wie ie oder i aus­
gesprochen« i pomislio sam da autor time i ikavski proglašava književnim 
jezikom u Gradišću. Odmah sam pogledao što je s upitnom zamienicom i 
našao sam na strani 189. zač, zašto, warum, na strani 180. nač, na ča, na što, 
auf was, worauf. Neke su mi se riječi činile vrlo dijalektalnima pa sam po­
mislio da su kao potvrda suho zlato za proučavanje gradišćanskih govora. 
Ali kada u pristupačnoj građi za proučavanje tipičnih gradišćanskih riječi 
nisam tih riječi nalazio (radi se uglavnom o zbirci ¡iz Hadrovićeve knjige), 
morao sam se obratiti rječnicima ilirske dobi koji su izašli neposredno 
prije Hauszerova rječnika. I ustanovio sam da je sva građa Hauszerova 
rječnika uzeta bez ikakve promjene iz Veselićeva Ilirsko-njemačkog rječni­
ka (1853), s time da je jedan promile uzeto i iz Veselićeva Njemačko-ilirskog 
rječnika (1854), sve s doslovnim prenošenjem i njemačkih značenja iz tih 
rječnika. U Veselica se nalazi dakako i zač ¡i nač i rogato e /ef i er za vo­
kalno r. Kada sam Hauszerovu građu usporedio ¡i s drugim »ilirskim« rječ­
nicima, ustanovio sam da nisu korišteni ni Richter-Ballmannov rječnik 
(1846—1849), ni Mažuranić-Užarevićev rječnik (1842) pa ni Drobnićev rječnik 
(1846—1849). Dakako, ako je Veselić nešto uzeo iz ovih rječnika, onda se 
to može pojaviti i u Hauszera. Ovom konstatacijom ujedno dobivamo vri­
jeme postanja Hauszerova rječnika: djelo je izrađivano u vremenu od 1855. 
do 1857, tj. u toku triju godina. Godina 1857 kao završna godina označena 
je u citiranom kolofonu rječnika na strani 194.
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6. Sistem rječnika je kao u »ilirskim« rječnicima predšulekovskog 
vremena: a. za jat je uzeto rogato e /e/, s navodom da se može čitati i ie 
i i (s nešto iznimaka: bregunica, gorocvet, čreda, oporeka, izbrezak, pa sije- 
rak; dubletiranje deoba i dioba preuzeo je također iz VeseMćeva rječnika; od 
pravih ikavizama našao sam samo neričit =  unberedsam za nerečit u Vese­
lica 53 i 54); b. za vokalno r (r) dolazi er (u Drobnića i Mažuranić-Užarevića 
dolazi arf u Veselica er); c. akcenti dolaze u slučaju potrebe razlikovanja 
značenja (räd =  Geschäft, rät =  Krieg, rät = Spitze, rüda =  Erz, rüda = 
Dichte Wolle, sküp =  Versammlung, sküp =  theuer, geizig, svi ti akcenti 
uzeti su dakako iz Veselica 53); d. sve riječi koje se nalaze u Hauszera, nala­
zim i u Veselica 53 i 54, ali Hauszer ne preuzima sve riječi iz Veselica, te 
izostavlja nekada i obične riječi: nema sed =  grau, sedina =  graues Haar, 
ima rudni =  DeichseU, ali nema rudo ili ruda =  Deichsel, tima slabina i sZa- 
bočina, ali nema slabost, nema učiti, učiniti, dok Ima unetermiti koji je Ve­
selio uzeo iz Gundulića; I treba istaći da tih nedosljednosti nema mnogo.
7. U detaljima analiza Hauszerova rječnika u vezi s rječnicima »ilirske« 
dobi izgleda ovako:
A. Da bih pakazao kako se Hauszer ugledao u Veselica 53, dajem če­
tiri susljedna popisa Hauszerovih riječi u kojem je kurzivom označeno sve 
što je doslovno (i s prijevodom) preuzeto iz Veselica 53:
I. imenice (str. 12):
Daća, f. SIBgaBe, ©teuer, f.
Dodija, dadilja, f. ®tnfiertbattettn,f. 
Dah, m. Sitijem, m 
Dahokrug, m. 2)unftfrei§, m. 
Daljina, £. ©ntfernung, f.
Dalak, m. ffltilaberiiartung, f. 
Danguba, f. Beitberluft, m.
Danica, f. SKorgenitern, m.
Dar, m. Darilo, n. ©afie, f. ©efcijenf,
D. Deblo, n. Saumftamm, m.
[Veselić 53 Stamm des Baumes] 
Déca, f. Stnber, n. pl.
Dečak, ¿m. Atiabe, m.
Dečaria, f. Stinfierei, f.
Dédak, m. Sumntfofif, m.
Déd, m. ©ro&Sbater, m.
II. imenice (str. 90):
n.
Darmar, 3)utcf)etnanber, n. 
Darodavac, m. ©efcljenfgefier, m. 
Daroprimac, m. ©efcijenineljmer, m. 
Darovnina, f. fios ©efcijenfte. 
Dašćara, daštara, f. 93retteri)iitte, f. 
Daščica, f. Srettcfien, n.
Davač, davalac, davalo, m. ©e-
Ž
fier, m.
Davnina, davnost, f. SUterifimu, n. 
Davorija, f. Sriegšlieb, n.
Daž, dazd, m. Stegen, m.
Daždevica, f. Stegentnafiet, n. 
Debeljak, m. Sicftiancfi, m. 
Debljina, f. $icie, f.
Žaba, f. Srofcfi, m.
Žaba kornjača, f. ©đjitbfrote, f. 
Žabac, m. SrofciintannđjeTt, n. 
Žabice, f. pl. $al§brufen, £. pl. 
Žabnjak, m. $tofci)fifu3§e, f. 
Zakan, im. Siafon, m.
Zal, m. ttfer, ©eftabe, n. Žalo, n. 
Žalac, m. ©tacfiel, m.A / U 't U 'l/ j XXX« XXX*
Žalba, f. 33e|cí)lüerbe, f.
Zalostnik, m. ^Betrübter, m. 
Zamor, m. ©emurmel, n. 
Zamorenje, n. Stauicljen, n. 
Zaoba, f. Stauer, Sloge, f.
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Žar, m. ©lui, $it§e, f.
Žara, f . 50renn-9teffel, f.
Zarač, m. žarilo, rt. Đfenftange, f. 
Zarkost, f. .§i§3e, f.
Zavoranak, m. Sftitterfborn, m. 
Zbanja, f. iioljerne Sanne, f. 
Zbugara f. Socijlein, n.
Zbun, m. Simtbe, f.
Žderanje, n. $reffen, n.
Zderkljaj, m. ©đjlucf, m.
Ždero, žderonj«a, m. ŠttelftaSž, m. 
Zdral, m. Stanici), m.
Zdraljika, f. ©teinflee, m.
Zdrčb, m. 2oo§, n.
I II .  pridjevi (str. 105):
nesmotern, nesmatren (o!), unbe- 
bacijt.
nesnosan, uuertraglich. 
nespor, a, o, nicbt lange bauernb. 
nespretan, biumb, bengelbaft. 
nesputan, unfcbicilicb. 
nesraman, fcfiamioS, nestidan. 
nestašan, mutbtoiilig. 
nesudjen, rticfit beftimmt. 
nesvrstan, tbI|u'II)ojt. 






neučen, nici»t geiei)rt neuk. 




neukloniv, nicbt ju befeitigen. 
neuljudan, unartig. 
neuman, unberniinftig. 











IV. glagoli (str. 134— 135):
j.
jačati, fiätfer tocrben. 
jačiti, finrfen. 
jadati, ioebflagen. 
jaditi, Sagen, ärgern. 
jadovati barmen, Summer haben. 
jadriti, jedriti, fegeln. 
jagmiti se, ficb um etmaS reiSSen. 
jagnjiti se, lammen. 
jakariti se, ficb balgen, raufen. 
jaliti se, ficb b erstellen. 
jamčiti, bürgen, gutsteben. 
jamiti, tnegnebmen; ©ruhen machen. 
iaračiti, ba§ 0iof§ um SSettrenncu 
borüben.
jaraniti se, ßiebfebaften haben. 
jaukati, toebHagen. 





jediti se, ficb gürnen.









ježiti se, gu SSerge fteben.
jiđkati, ctnmS effen.
junačiti se, ficb al§ $elb geigen.
jurišati, jurišiti, ftürmen.
jurnuti, angreifen.
južiti se, Sbauttetter eintreten.
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B. Evo dokaza da se Hauszer u malom broju slučajeva koristio i Ve- 
selićem 54:
— abeceđar =  Abcbuch (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Veselić 54 Ab- 
cbuch =s abeceđar.
— abecedna tablica =  Abctafel (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Veselić 
54 Abctafel =  abecedna tabula, azbučna daska; Hauszer je tabula pro­
mijenio u tabla.
— ač =  Eppich (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Veselić 54 Eppich =  
=  ač, ak ¡trava!.
— bakarnica =  Kupferkammer (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Vese­
lić 54 Kupferkammer =  bakarnica (riječi bakarnica nemaju ni Rich 
ter-Ballmann ni Drobnić, imaju je Mažuranić-Užarević).
— barilac =  Läget (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Veselić 54 Läget =  
=  lagvić, barilac, tovaria.
— =  Pulverkammer (Hauszer) nema Veselić 53, a Veselić 54 dma 
Pulverkammer =  barutnica.
— blanja =  Hobel (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Veselić 54 Hobel =  
=  blanja, strug.
— bokor, bokorić — Blumenstrauss (Hauszer) nema Veselić 53 riječi bo­
korić, ali je ima Veselić 54 Blumenstrauss =  kita cvetja, bokorić.
— kćerica, kćerka =  Töchterlein (Hauszer), nema Veselić 53 kćerka, ali je 
ima Veselić 54 Töchterlein =  kćerka.
— magarčić =  Eselchen (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Veselić 54 
Eselchen — magare, magarčić, oslić, tovarčić.
— čovečac =  Männchen (Hauszer) nema Veselić 53, ali ima Veselić 54 
Männchen =  čovečac, muzak, samac.
C. Već smo istakli da analiza pokazuje da Hauszer nije upotrebljavao 
ni Mažuranić-Užarevićev rječnik (taj je rječnik njemačko-hrvatski) ni Drob- 
nićeva rječnika. Ako se bilo gdje poklapa Hauszer sa spomenutim rječni­
cima, to dolazi odatle što je i Veselić koristio ta djela u svojim rječnicima 
(on je i suradnik Richter-Ballmannovog rječnika). Za Drobnićev rječnik 
posebno navodim da nema riječi bakarnica, barilac, bičalo, bičalje, blanja, 
bokorić, mramornica, naradalo, a među pridjevima nema neatan, neboja- 
zan, nedohod, nedostižan, negdašnji, negledan, neharan, neizbrojen, neja- 
čak, nejednak, neljubak, nemotan, nepogodan, neprigodant nepromenit, ne- 
radosan, nesklapan, nespor, nesvojtljiv, neučen, nezaboravljen, nezazoran, 
sve riječi koje nalazimo u Hauszera koji ih je pak dobio iz Veselica 53, 
odnosno iz Veselica 54 (v. gore B).
D. Ovdje ćemo odgovoriti na pitanje da li u Hauszera kraj toliko li­
jepih i dobrih riječi koje je preuzeo iz svoga izvora, zajedno s navedenim 
njemačkim značenjima, ima ipak i koje zrnce originalnog rješenja. Evo tih 
slučajeva:
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— Hauszer ima belanjak, Veselić 53 belanak, belance.
— Hauszer ima beljutak, Veselić belutak.
— Hauszer ima biljeg, biljega, biljezje, bilježka, bilježnik, Veselić 53 sve te 
riječi piše sa -le-.
— Hauszer ima bogmanje =  Betheuerung, Veselić 53 nema te riječi, Vese­
lić 54 pod Betheuerung ima samo kletva, prisega (Drobnić nema ni bog- 
mati se ni bogmanje).
— Hauszer uvodi nehatost za neatost u Veselica 53 (nehatost nemaju ni 
Drobnić ni Mažuranić-Užarević).
— Hauszer ima među deminutivima stolić =  Tischlein, volić =  Öchslein, 
telešce =  Kälblein, kojih nema ni Veselić 53 ni Veselić 54 ni Drobnić. 
Dakle, može se reći da Hauszer u vrlo malom broju slučajeva unosi po 
koje svoje rješenje, odnosno da se vjerno drži svog izvora.
E. Zapazio sam i određeni broj tiskarskih pogrešaka koje su se pot­
krale Hauszeru u rječniku:
— baluntić (treba balantić).
— bljuvatina (treba bljuvotina).
— bodrost (u Veselica 53 ima badrost).
— bosotinj (treba -otinja).
— brešlje ( treba brestje).
— bušetina (treba -otina).
— muče, mučće (treba mučeć).
— našazzmski (treba našo-).
— nebeg (treba nebog).
— nesmatren (treba -smotren).
— ukraf (treba ukraj).
— upuštanje (napisano ppuštanje).
— usta (treba usto).
— neg, nega (treba neg, nego).
8. U zaključku ovog prikaza Hauszerova rječnika treba istaknuti da 
je njegov »Hrvatsko-njemački rječnik« vrlo lijepo leksikografsko izdanje 
koje popunjava prazninu u gradišćanskoj školskoj i leksikografskoj lite­
raturi. U povijesti hrvatske leksikografije ono je zanimljivo kao dodatak 
»ilirskim« predšulekovskim rječnicima. Što se tiče lingvističkih rješenja 
koje predlaže za književni jezik gradišćanskih Hrvata kao i za pravopis u 
tom jeziku, valja istaknuti da u svemu slijedi onodobna strujanja u Hrvat­
skoj, i što se tiče jezika i što se tiče pravopisa. Danas se u tiskanju jezič­
nih priručnika za gradišćanske Hrvate odustaje od takva gledišta, ali bi i 
danas trebalo vladati načelo stalnog naslona i tog jezika i te književnosti na 
jezik u Hrvatskoj, a to je i stvarna praksa. Na koncu želim reći da je ovdje 
dana analiza Hauszerova rječnika iz koje se vidi kako je djelo sastavljeno. 
Preostaje da se istraži vanjska povijest djela, tj. kako je do djela došlo, 
tko je autora potaknuo na sastavljanje djela, kako je došlo do tiskanja, kao 




»DICTIONNAIRE CROATE-ALLEMAND« (1858) DE HAUSZER 
POUR LES ÉCOLES DE GRADIŠĆE
Ré sumé
On a commencé aujourd’hui à élaborer des manuels lexicographi- 
ques à l’usage des Croates de Gradišće en Autriche. C’est pourquoi il 
serait très intéressant de savoir si de tels manuels existaient dans le 
passé. Parmi ceux qui ont écrit ces derniers temps sur les Croates 
de Gradišće, c'est seulement M. Mirko Valentié qui dans son livre 
Les Croates de Gradišće depuis le 16-ème jusqu'aujourd'hui (Zagreb 
1970), a mis en évidence l'existence d'un dictionnaire qui serait éla­
boré à l’usage des Croates de Gradišće, précisément à l'usage des insti­
tuteurs de cette région. Il s’agit du Dictionnaire croate-allemand à l'usa­
ge des instituteurs, eu égard à part du dialecte des Croates de l'évêché 
de Raab de Fabian Hauszer, le dictionnaire qui parut en 1858 à Vienne 
(Autriche). Le système du dictionnaire comporte une spécificité en ce 
qu'il est réparti alphabétiquement, quant aux matériaux lexicographi- 
ques, par groupes sémantiques (noms, verbes, adjectifs, etc.), tout 
en 196 pages, de petit format de livre. Les mots-souches et les équations 
sémantiques reproduisent le texte du Dictionnaire croate-allemand de 
Rudolf Veselié-Frohlich qui a été édité à Vienne (Autriche) en 1853. 
Il en résulte que l’auteur F. Hauszer propose pour la langue littéra­
ire croate des Croates de Gradišće la norme qui régnait en Croatie 
à cette époque. *
* Usp. sada članak L. Hadrovicsa Burgenländischkroatische Schulbücher 
der Bach-ära, objavljen u Burgenland in seiner pannonischen Umwelt, Festschrift 
für A. Ernst, Beč 1984, str. 140—150. Također moj članak o ovom rječniku na 
njemačkom u: Burgenländische Heimatblätter, god. 44, svezak 4, 1982, str. 147—156.
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§. 1. Imena samostavna ili samostavnici.
A .
Abeceda, f. Stlfatct, n. 
Abeeedar, m. Stfrcbucb, n. 
Abeeodnik, w. SíbcfíbiUe?, TO. 
Abecedna tablica, / .  Stbctafci, f. 
Abravniin,/. JrOflftailgC, f. 
Adninsko kolíiio, n. SlbatitS»
(tantra, m
Ada, adiea,/. 3itfef,f. V. ostcr* 
vo, otok.
Ač, ak, w. ($ppj$, m.
AgorSak, vi. ©pintttoivbei, m. 
Akov, m.Ciiiiicr, m, y. vedro. 
Alabarda, / .  ^ctlebarbc, f. 
Aldov, vi. £>pfer, tt. v. žertva. 
Alov,»». grcjjed n.
Amajlija, / .  Stmutet, n.
Am, amoví, i«, ffiagenpferbge- 
ft^irr, ii.
Ambulja,/. tange* ©ađ, m. 
Andar« mandara, c. buntnicS 
(9cf<$»5tj, ii.
Angjco, m. (fnget, m.
Anís, tu. Sini«, m. 
AniSovica,/.S(nt«!i&rfltint»etn,ra. 
Apoteka,/. Stpetfyfíf, f. v. li- 
kasna.
Apostol, m. Stpeftel, m. 
Ároai.:btnif t^# &¿rtcr6ucb.
Apta, / .  S(ttic§, m.
Aptovina, / .  Sttticbftrauc ,^ m. 
Arajštvo, «. i  U ft, f.
Arkangjeo, m. Grjcuget, ni. 
Aiapin, m. $(ra6e?, SBoljr, m. 
Arapkinja, / .  'JRdjritt, f.
Ardov, to. gfafg, ii. v. 8ud. 
Arpakaša,/. ©erficttgriifce, f. 
Arslan, m. ittee, ra. v. lav. 
Aršin, m. <5tie, f. v. ref.
Aršov, asov, m. etfćrtte ©c^ait 
fet, f.
Artija, / .  fjapier, u.
Aspa, / .  $autaudf$iag, m. v.
08ip.
Astal, to. £if<$, m. v. stol. 
Atula, / .  n.
Avetinjn, / ,  <$efpenft, n. 
Azbuka, / .  SMfafcet, n.
Aždaja,/. 35ra^e, Sinbftmrtn, m. 
v. pozoj.
m .
Baba, / .  ©rpjjaintte*, f. 
Babak, m. ©enfettgriff, ra. 
Babica,/, .^ebantme, f. 
Babine,/, pl..Žanfma^f, n. 
Babura»'«,/ .  ©tcinfrSte, f.
1
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Žitar, mi ©etvaibeljaiibicr, m.
Žitkoat, / ,  geftigfcit, f.
Živa, / ,  Dueđfilber, n.
Živac, m, iltrbc, m.
Živad, / .  £au$geflugci, n, 
Živalj, vi. (žictncnt, n.
Živa trava/. 9ietberfcfyit<u>ei,m. 
Živica,/, lebettber »Jauit, m. 
Živoder, to. (gcbittbet, ra, 
Živolina,/ .  ©e^itriing, m. 
Živopis, m. dbenbtib, n. 
Živopisac, m. 2)?ai»ier, ni. 
Živost, / .  geb^aftigftit, f.
Život, m. Seben, n. iebenlmit* 
tel, n.
Ž ila ,/, bal ®rennt«be.
Žižak,m. fiorntourm, m.
Žižka, / ,  gifiljcnbe $tcfyie, f. 
Žlsb,»». / .  SHntte, f. Sianai, m. 
Žlžzda, / .  ©ritfi, f.
Žlica, / .  Sbffef, ni.
Žmirka, itnura, / .  ©Hnbifu^
fptii, n.
Žmnlj, m. ©rinfgial, n.
Ž o h a r , r o . 8 ' 5 f e r , m .  
Žuber, w. ®ejtoitf<$ir, n. 
Žučica, / .  ®et§fiet, m.
91
Žućak, >». Spjeimarfe, f. ©u* 
iateit, ni.
Žućanica,/. f.
Žudnja,/. 2Bitnfđ),m. tSegievbe/, 
Žuja, / .  ©oibiintfci,f. luna,/, 
žuka, / ,  ©infter, m.
Žukva,/. ©iufter, ©eibcnbaulit, 
m.
Žulj,««. Scbnneie, f,
Žana, lunja, / .  @pec§t, m. 
Žunjacorna/. ®$tt?ar}fpe($t,m. 
Žunja edena, / .  t, m.
Župa, / . ^farrei, f.
Župnik, »i. $ fam r, m.
Žurba, / .  ©tbtdngt, n. fiiie, f. 
Žarenje, ». ®puben,<Žiiett, n. 
Žutae, lutak, m. ©ufatcn, m. 
Žutarica, / .  ©ofbatnm.it, m. 
Žutilo, «. gtlbe ftarbe, f,
Žutka, / .  Kmmerling, m. 
Žutokljunac,TO. @elbf<^nabef,m. 
Žutokora, / .  girbbofj, ti. 
Žutina, žuteniea,/. ($elbftt<$t,f. 
Žvale, / .  pl. n.
Žveplo, ». ©db&efti, m. 
Žv&rk,wi. ftSbdftn an be»®pcr* 
ntrt, n.
§. 2. Pridjevi Sli PrMsYBtei. 
1 1 i m i r 11 r.
a.
aben, a, o, f($iec§t, grob. 
abražljiv, a, o, fontmrrficdtg. 
alakast, a, o, ttnbefomtin.
atjkov, a, o,
alosan, a, o, berrfiđt.
alvatan, tna, o, totit, bfgUitn.
angjeoski, a, o. rngflfc$.
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koj.ki, »cidicv, koji, ki, ipcft^c. 
koja,kniU'i’i(i)f, koje, ke, — 
koje,ko,todcf>C?,koja, k«, —•
kakov, »a «  fiiv. cinci', 
kukova, te.i« f«r eiuc, 




nčki,mauzer, nčki, mature, 
lička, maitdje, ličke, —- 
učko, tuatu^c«, nčka, — 
uvaki, jcbcr, svi, afle. 
svaka, jebe, sve, <— 
svako, jebe«, sva, — 
koje kaki, tt'ieimmer bcfe^ nffen.
ni>
Grinjafji. SDiefjrjalji. 
koje kuka, teie imnter befc$affen. 
kojekako, ~
sav, sva, sve, grtnje. svi, pl.- 
svaki osebi, jeblot’bcv, 
svaka osebi, — 5 e, 
svako osebi, — - e«. 
nitko, nijedan, nikoj, feilier.
— nijedna, nikoja, Mne.
— nijedno, nikoje, feitie«. 
što, ča, tea«. Čemu, ju tea«.
0  daSta, ben tea*, sčim.tnt t»a«, 
sčesa, sašta, bitr$ toa«, teegen
tea«.
tko, koi, do, te«., konta, teti«, 
koga, teen.
od koga, eon teem, »kim, mit 
»cm.
§ .  12. G l a g o l i ,  
jWl»lrfer.
ft «
apsiti, otre tie ten. 
ni ajdnti, beluftigc«. 
arlati, lärmen, 
ašikovati, (iebfefen. 
atati, angelegen fein taffen.
b.
bnbičiti, ©ctttrW^Hfe iciften. 
babiti, gebären, 
babovati, Limite fein, 
bacati, baciti, teetfen.
bockati, fielen.
badati, dnrii^ten, teijen. 
babnuti, unbtrfafft fcmmcn, 
babtati, trappen. 
baboriti, enljaubctn. 
bajati, gabeln er)S^ftn,)attbev«. 
baliti, ro&en, teeinen. 
baliti se, fpeic^ein, geifern. 
basati, ivregeljen. 
batati, fiepfett.
batergati se, mit ftujjett dttf* 
fd^agem
batinati, bumu» reben, f^iagen.
batiti se, juiiiđf(£iagen.
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